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СЛЕД, одно из базовых понятий криминалистики. Понимается в широком и узком 
значении слова. В широком – любое материальное изменение в окружающей обстановке, 
возникшее в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. В узком – 
материально-фиксированное отображение на одном объекте (следовоспринимающем) 
индивидуальных признаков строения и других свойств другого объекта 
(следообразующего), имеющего устойчивые пространственные границы, т. е. С.-
отображение. Выделяют С. материальные (материально-фиксированные, имеющие форму, 
размер, цвет и т. д.) и идеальные (мысленный образ события, признаков внешности, 
сохраняющийся в памяти человека). В общей классификации материальных С. выделяют 
3 группы: С.-отображения; предметы как С. преступления; вещества как С. преступления. 
В зависимости от объекта, оставляющего С.-отображение, различают: С. человека (С. рук, 
ног, зубов, губ и др.); С. животных; С. орудий, инструментов, механизмов; С. 
транспортных средств. В зависимости от условий образования С. классифицируются на 
объемные и поверхностные (наслоения и отслоения); статические и динамические; 
локальные и периферические; единичные и множественные. По степени восприятия 
различают видимые и скрытые (латентные) С. 
Чаще всего С. обнаруживается при осмотре места происшествия, а также при 
обыске, проверке показаний на месте. Могут быть выявлены визуально, а также с 
применением специальных приборов: увеличивающих, ультрафиолетовых и 
инфракрасных лучей, различных светофильтров. Фиксируются в протоколе следственного 
действия, а также с использованием фото- и видеотехники методом детальной съёмки. 
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